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Eo MICOS y MONES:-
] En dos llegiies-4 la redonano hiá
encara un pam de terreno en lhortaeontrala mehua voluntat ha den- - de Valensia, lliure de corfes d* 0u, y -
gut qu' estar dos. dias sinse eixir de
“la gabia.
Tinc les serres estropeaes.
No botaré mes per los camps els
dies de Pascua.
de trosos de vidre de barral.
En ú d'ells me tallí la serradreta.
¡Com enveche la sort de ssaltamar-tins privats! eANo tornaró tampoc á fer lamona.
EL SALTAMARTI.
Pero vaigá contarlos á vostés les




¿Pera qué servix prinsipalment?
Pera fer riure.
¿Es bona de menchar?
Sent no haberla tastá pa poder con -
testar categóricament.
¿Tealguna conexió la mont ani-
mal en la mona de Pascua?
No siñor. |
¿Per qué se diu, pues, anem á men-
charse la mona?
¿No seria mes propi dir, anem á be-
renar? Í
Yo Crec, fundat en la = natu-
Tal, quela frase /er 7a mona ha segut
adulterá per el trascurs d'els sigles.
Algú d'els nostres antepasats, ho-|-
me que debía entendreu sinse duete;
nta ria la frase de pendre la mona,
y pasantdies y añs, alguns dels que
I'habrien presa, escomensarien sinse
voler y obligats per la dificultat que
se trova en la llengua cuant no s“es-
tá clardel tot, á sustituir el verbo
_pendre, per el verbo 7er.
Pendre la mona es una frase que
esplica perfectament lo que sol ferse
en cheneral, en los tres dies de Pas-cúa.-
Efectivament; yo veig nde la
mona, ferla mona, dormir la mona 4
una gran part d'els que berenén en






vist ni voré probablement á ningú.
Constepues, que mencharse la mo-
na no es mes que una frase impro-
|
1
pia autorisá per la costum.
L“animal mes paregut á la per- Sentat este presedent, seguim dis-
currint,
*
¡Qué gran cosa es la cuaresma!
Els verdaders gastrónomos, sem-
tiva, se porguen la vespra de engo-
lirselo. |
La cuaresma esla porga del dinar
del añ.
Pera probar la exactitut del ada-
chi que diu, que laprivacion es cau-
sa del apetito no hiá mes qu enrecor-
darse del gust en que se mencha
olla de: primer dia de Pascua.
d'una chulla.
¿Pos y á les llonga nises seques?
gastronómiques d'estos dies!
chat la enclavasió d'un navio ,
llonganises seques.
Y que popular es la causa gastro-
nómica,
Com s“animen y s'agrupen les na-
sions cuant se trata de la cuina.
pre que tenen un dinar en perspec-
—
¡Despues d'una semanade peix, es ;
tan delisiós clavarli la dent al magre
¡Vamos qu'un sofrechit de llomello
| en favetes, també es cosa de gust.!
¡Pero quérutinaris son els estómagos
y quin apego tenen á les tradisions
La politica te enemics, la peixquera |
Persona hiá que se Creu que no Eha berenat, encara qne s'aixca men-
sino
porta en la sistella ous durs, pan que-
mao, lletuga, formache, taroncha y
EL SALTAMARTI. A
y la casera tambe ne tenen, totes les!
afisions conten en nn número mes ó
manco gran de adversaris.
El berenar no ne te ningú.
No te mes que parsials, y millons
de bogues ubertes sempre, pera mani-
festarli practicament les sehues sim-
patíes..
“La mort d'el que predicára la abo-
lisió d'el berenar, era segura.
Probablement no faltaria qui s'el
herenaraáell. eYo no puc negar que mireel berenar |en molt cariño, pero no mencheous durs ni aconselle á ningú qu'ermenche. E:Y crec qu'el que ficá els ous dursen lo berenar de Pascua, degué serun dotor desichos de que mai sé li aca-bara la faena.Estic per la llonganisa.La llonganisaes sana; la llongan:-sa no fa mal á ningú.Una llonganiseta rostida, 6 dos si:els pareix á vostés millor, empare-daes en un bollet d'á cuatre beicuitet, esun mos magnific,Yo crec qu'el nectar de los diosesno seria mes que llonganisa líquide.Congue quedem en que una cosaes pendre la mona, y atra ferla.Consignem asé d'una manera mesclara.Pendre la mona. es bañar masa 21berenar; es una consecuensia de men -chársela.“Fer la mona es-Portar quevedos tenint bonavista.|anques.arc.Portar un palillo de dents en laboca, al eixir de la fonda.Chnar en lo palmito.Posarse el ditetal costat de la boca.Mirar en tristor.Dur el sombrero de gaidó.Cantar trosos d' dpera per elcar-rer. A. preFicarse la ma en la bolchaca paque fasen roido els dinés.Tocarse la cadena d' el rellonche.Esperar apodsta qu estiga el telóalsat pera entrar enla butaca.Finchir fastidi. |Estar pentiná al balcó, en una fu-|leta de malva en un rinconet delslabios. |Acaminar en la boca apretaeta y ápasets menudets.Rascarse enpúblic y en particular lesAixó y atres moltes coses, esfer laemona. - ==Pero este article s* hafetmas¿En g'estaría yo pensant? —Probablement en....... la mona de“Pascua. E || EL SALTAMARTÍ. -—JD—]ZZ—Z——VARIETATS. :Del rincon del olvidosaco la lira,para cantar alegre —seis seguidillas| porque es unmetro
1 Er SaLTaMarty, —
-quede molde meviene E— para el intento.
Deja al hombre que imbécil
pase la vida, “ DL
-persiguiendo el fantasma
——. llamado dicha;—— delirio puro




sigaal galope;-—Mmírale comoavanza—.To ¿le ves cuál corre?
Por todo fruto
se ha de abrir la cabeza —.
contra un sepulcro,
¿Qué esla vida? Una sendapenosa y dura.
que arrancando de un seno





yo teofrezco la mia...
— ¡Nola desairest” —
—
RASCAETES, -
FORA D'ALL1.—En la asera de la pla-sa de la Congregasió paralela á la Su-
dosus reales, unesmolaor.Cuant treballa, esguita y esgarri-fa als transeunts. No li dic á vosté
cat, sobre aquelles lloses, set ó huit
¿Quí es mes? ¿Un perol ó yo?
Daos——r ¿Pues comes que yo no pue estaren l“asera y ell sí? Lada AlEl siñor alcalde mos eu dirá,.— guíaá una tumba. ts PACA DINs: —Algú se quedará ratat.ESANY de 4 nivho>+ Un llanterner que hiá eno Carrery al instante ver de otro dels Márfirs, te tota la porta adornáos bordes frios... Senda llena de espinas.— y aunqué harto corta,yo quisiera, lo juro,— pasarla en posta.Es lo mas cómodo. de ralls, Sarbells, setrills, etc. etc.Cuant fa aire se menechenqu'es ungust. ¿NDA |Y cuant se menechenCauansevol la cara. |Yo francament, no tinc ganes de:li rallen 4queservixca la mehua, pera fer mon- donguilles.porque los malos pasos La SONÁMBULA.— El debí de la siño-| aye [ra Kennet, fon una verdadera ova-¡ SIÓ, E AA y1 Nacealea. o sabem « itEntre tantas espinas Fr “M que admirar mes en
— unaflorse alza






siála cantant 0á la actris.Com á lo primer es un rosiñol.
|
| Comá lo “Son una Matilde Dies.
Cursal del Bane d'España, ha senta=
IDEM. —També una perolera -des=...plega en Suerrilla á les hores de mer-
EL SALTAMARTI. E.
Viani estigué també á una gran
altura. S |
Atry cantá perfectament.
La ópera en cheneral, fon molt ben
—
posá en escena y dirichida en gran
intelichensia. |





¿Per qué no están sempre aixina?
Continuen d'este modo y tindrán
- els nostres aplausos. -¿Qu tindría mes por? —Un supers-
— tisiós, persona molt coneguda en Va-
“lensia, tingué l'atre dia el presenti-
| mentde que li habien derobar el
- Tellonche. :
Al eixir de casa prengué una pisto-la desis tirs:— |
— Al retirarse y estant en un carre-
—TÓ, se tira maá la bolchaca y la en-
contra sinse saboneta. |
— A cuatre pasos d'ell, anaba un em-
-bosat.
-—
Traula pistola el supertisid8, sar-
“Tima al embosat y li diu apuntantli:
—“Donem voste el rellonche»
Este sinse saber loque fea y tot tre-
“Molós, lil allarga y apreta á correr,
— El superstisiós també; y al entrar
“En casa veu.,,.. que el seu rellonche
S'el habia deixaten' la rellonchera!!!
— De manera que la por el feu-ser lla-
dre. Arrepentit mos ha contatel pas,
-Pera que supliquem al robat que done
Señes d'el rellonche en la redacsió
“del Sa/lamarti y se li tornará la sa-












Dice un sabio profundo y verdadero








—de gorra, vasta en
etiqueta. |
los puestos de
Cuando dice un chi/lon «somos fe-
lices»—es que su empleo dá paraper-
dices.
Si diu «esto va mal no tiene duda!!!
—es que te la pancheta escorreguda.
“Un filósofo antiguo y consumado—
|solía asi esplicarse;
No es lo malo casarse....—lo angus+
tioso y terrible es ser casado.
Prendida para un baile una señora
—se parece á una flor encantadora.
Un pollastre vestido de etiqueta—
pareix poc mes ú manco una oroneta.
Digueren l“atra nit dos pares gra-
ves.....— Mas me gustan las flores
que las aves.» | e a:
Si els retretes noapañen d'el treato...
—¡Desgrasiat el nasut, dichós AiO
Si á alguns d'els palcos nous, nos'el
arrima —de pam y mig lo manco,una
tarima; —que diga algun dotor, no
será estrañ, —quehiá qurva alteatroÉ
4:OTro6l HApT FATE hise ME
Er SALTAMARTI. a
SINONIMS Ó COSES IGUALS
PERA ALGUNES CHENTS. —su Li7 pet ol>.| ancha.6 ld. “A de...nómina. —.; 1d: de...contribusio. *






PAI ala ezo-POroasca man TUE
Modificasió de ideas... ...
La opipion es libre. :...
E EL SALTAMARTI.NR
¡Que gobierno tan inmoral! Soy cesante.
" "Amigo, gran Gobierno! . M“acaben de re-
posar en el des-
| tino. E
El manto de la iibertat. . . Una capa pera el
hivern.
Elecsions. .. .,. ... Mamem.Buscar: v0lS: =>... Memorial pa serestanquer. |
Fer la oposisió. . .... ¿Me donen vostésalgo?
EPIGRAMES.
Puchá un frare á predicar
“veu sis calvos en un puesto, L
y digué «¿Siñores esto
—
es asglesia ú melonar?»
Ahirli va preguntar
- sa mareá un chiquet en Tous.
¿Que vols, fill, pera almorsar,
te fas llonganisa ú 0us?
Y el pícaro del chiquet
soltant la llengua yla risa,
contestá mol satisfet
_fasamous en llonganisa.e. EL Sueco.
Correspondencia particular del Saltamartí,
Sr. D. P. P. Valencia. Desco conocer a V.—
Graciás. —¡Que cam -
pechano es nuestro
comun amigo!
kx EH. ¿Conque quieren des-| lomarte?
» P. A. Id.  Venilo la mitat y totsE. els dies mich,...
» ED. Il. ?Encara tens dolor de
| quixál?
M. CG. 1d. Vosté se confundix.
>» D:J4: 4d. ¿Cuando se arma?ea Me arrepiento de la pa-labra roñosa.5.50. ¡Que polka! Felices.Jada 1d. Como ha de ser.
>»  R.M. Alcoy. Ya te conce correcheret






No Ii conteste mes.
-P, Alcira. Una peseta y en pau.
L. Carcaixent. Fi, jiu....
*
.M. Bétera. Aixo I'administrador.
» E. Z. Téresá.  Resignacion.
P . C. Chiva. Tire per ahon vullga:
lo millor seria d'un
carro.
¡E. Alacuas. Peseta.» P
» C. F. Moncada. Ya li digué que no.
» TP. Molvedre. Menche brulto y calle.
» B.B. Tavernes, - Anirá. Moltes grasies.
» BA. Llosa. La d'el sepulere, lo
¿ qu'es atra, cál!
» M.G. Valencia. ¡Cómo lo entiendes!E: OLA ¡Compreu gorres!>| Tengo el gusta de pre-a id. sentarte á este antiguo9 amigo tuyo. |AE id, ¿Vol pegar una voltetal en mí, siñoreta? De-trminat.
» id, ¡Ay , no! Estoy cansa-da.... dispénsame.




»-E. y id. ¿Al últim se declará?P id. ¿Cónque no pogueres?






Caballers, cuant mes amics mes
clars.
Els suscritórs de fora que no se
f
posen al corrent en el pago de la
suscrisió, no resibirán ya mes nú-
meros d'el Sal/amartí, qu'este qu*es-
tán vostés llechint.
Lo primer de tót es pagar. ae
por todo 10 no firmado, J. Latorre.
Editor responsable, Agustin Garcia.—
¡mprenta de Za Opinio.á carrec de D Adolfo













- Carmo. ¿Penses aix0?
CHIMETA. Si.
Cuimo. Pos mira,
«piensas malsi es que piensas
-»que yo m“aflica
»de que m hayas mandado
»tu despedida:





¡Si nó'u vera nou cregueral
-
Camera. + ¡M'obligara vostá encaral....
Tona... ¡Máel borinót!




¡Pos de bón humor me pillal
CHIMETA, (¡Cóm se venga!)
CHimo. Tia Tona,
es vosté poca presona
pa que yo vullga a sa filla.
Podrá ser qu'asó l“ascalde,
pero no m“impórta res,
perque Chimo.....
¿Chimo ques?Tuna.
CHimo. - Chimoesel fill del alcalde.





CHIMETA. ¡Y queste desprési aguante!
Cumo. * Poro yo eu soc del entrante,
Y sa filla del saliente.
Vachen á engañar a un atre, -













, » pr >. E, Y 4 > + Pin eur f FO. “ *1 r q3 1 C amor——— CHmo.
xl
ToNA.
- que yo vos vullc..... mepareix.....
-
Si siñora, lo maleix- que áun tumoryduun sercadit.a Eá sento )Está:enlaocasiónmes ritica Equete puguesfigurar. -
Pos siñor, a escomensar:
tinc una idea política.
ESCENA XIX.
Salen por la derecha CuERoNt y demás del aobinuándmiento,
los cuales se llegan 4 Cuimo, y le dan la enhorabuena por -












Si es que vosté vol...
—
(Nada,no hi mes arrimo,
y asó s'ha de fer calent.
Mira, Chimeta, es urchent
que fases la pau en Chimo.
¿Dempuos de lacarta sehua? -
No's cafe el cap, mo siñora.
Asi no hiá, so dotora, TA 4 A




que Chima “ha de parlar.
(No sé si em podré sostindre.)
Chbimeta, en cá que no chista,
la verital, esta trista.
(Fardacho, ya te vech vindre.)
Saiguat este matrimóni,
perque, Chimo, sigues franc,
un arrebato de sauc
es fásil..... ¡mes qué dimóni!
cuant a ú la sanc li tira,
s'arrepentix..... y ascomenaa....-
Asó es In que Chima pensa.
